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Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesilapan penggunaan kata kerja dalam 
kalangan pelajar bacelor Sastera. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti jenis 
kesilapan penggunaan kata kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar, menjelaskan tahap 
penguasaan pelajar terhadap penggunaan kata kerja serta menghuraikan punca 
berlakunya kesilapan penggunaan bahasa pertama (B1) dalam kalangan pelajar. Sampel 
kajian terdiri daripada 100 orang pelajar yang mengambil program Bacelor Sastera 
dalam pelbagai semester yang telah mengambil subjek Tatabahasa Melayu. 
Permasalahan yang dibincangkan dalam kajian ini merangkumi kesilapan yang apabila 
dibiarkan akhirnya diterima sebagai betul, kesilapan dalam kalangan penutur natif 
sendiri, banyak tumpuan analisis terhadap kesilapan B2 sahaja, kurang penelitian 
terhadap kesilapan penggunaan kata kerja, serta kekurangan panduan mengatasi 




Dalam kajian ini, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik dan soalan latihan 
berkaitan penggunaan kata kerja. Soalan tersebut diberikan kepada pelajar untuk dijawab 
dan kemudiannya dianalisis menggunakan teori analisis kesilapan. Data yang diperoleh 
dimasukkan ke dalam program Excel dan keputusan dianalisis mengikut peratusan dan 
dihuraikan secara deskriptif. Data dianalisis kembali mengikut tafsiran berdasarkan 
maklumat yang telah diperoleh. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar B1 masih kerap 
melakukan kesilapan dalam penggunaan kata kerja dan pelajar didapati masih banyak 
melakukan kesilapan berbanding dapat menguasainya dengan baik. Terdapat beberapa 
punca telah dikenalpasti yang menyebabkan permasalahan tersebut. Kajian diakhiri 
dengan beberapa cadangan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan 
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The study is aimed to analyze the mistakes in verb usage among bachelor of Arts’ 
students. The objective of the study is to identify the frequently made mistakes in the 
usage of verb among students, to explain the level of students in mastering the usage of 
verb as well as to elaborate the causes of mistakes in mastering the first language (B1) 
among the students. The sample of study consists of 100 students from various 
semesters of Bachelor of Arts’ program whom undertook the Malay’s Grammar subject. 
The problems discussed in this study include the neglected mistakes which consequently 
accepted as correct, the mistakes among native users themselves, the high priority of 
analysis on B2 mistakes only, lack of concentration on mistakes in the usage of verb and 
the lack of guide in overcoming the mistakes in teaching context and study of language. 
 
In this study, the researcher had distributed surveys and exercise questions concerning 
the usage of verb. The questions were given to the students to answer and after obtaining 
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the answers, analysis was done using the theory of analyzing mistakes. The obtained 
data was then recorded in the Excel program and the conclusion was analyzed based on 
the percentage and descriptive elaboration was given. The data was then analyzed again 
using interpretation based on the information obtained. Result of the study shown that 
the students of B1 are still frequently making mistakes in the usage of verb and students 
are still making many mistakes instead of mastering it. A few reasons had been 
identified to be the cause of the problem. The study was ended with a few suggestions to 
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